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Abstract
The objective of the sub-project is to propose
some clustering algorithms such that they can be
effectively applied to design fuzzy systems. In the
three years of this project, some clustering
algorithms are proposed to improve the common
drawbacks of the general clustering algorithms
such that the proposed methods for data clustering
is effective and flexible. Furthermore, the
proposed clustering algorithms and the other
methods are combined to effectively build a
multi-input fuzzy model where only the input-
output data of the identified system are available.
Keywords?Clustering analysis; Fuzzy modeling;
Recursive least square error
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